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Kaatje Klank
Een taalmethodiek om het klankbewustzijn en de articulatie te stimuleren in de kleuterklas
Doel 1: Een taalmethodiek ontwikkelen om de spraakproductie en perceptie van klanken bij 4-jarige kleuters te stimuleren 
Methode 1 : Literatuuronderzoek & expertenadvies
Evidence-based (meta-analyses &RCT-studies)
Resultaat 1:   Materiaalkoffer
Handleiding met 65 les- en spelfiches
Doel 2:              De effectiviteit van de spraakmethodiek ‘Kaatje Klank onderzoeken en evalueren.
Methode 2:
*  6 proefklassen (n = 111 kls)  5 controleklassen (n = 95 kls)
* begeleidingstraject kleuteronderwijzers
* Interventie: nov 2014 – maart 2015
* Pre- en posttesting: articulatie + klankbewustzijn + bevraging
Voorlopig resultaat 2:  “De kinderen zijn benieuwd naar nieuwe 
verhalen en anekdotes. Ze verlangen al naar de foutjes die Kaatje 
maakt en verbeteren haar direct.  Dat is iets dat hen echt boeit, 
nieuwsgierig maakt. (…)  De kinderen hebben het al vlug door wat 
de bedoeling van deze week is en zoeken spontaan in de eigen 
naam al de rrr
Juf H. en juf C., 2de kleuterklas.” 
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Achtergrond: Steeds meer kleuters volgen logopedie omwille van spraakproblemen1. Bovendien maken veel allochtone kleuters 
hardnekkige fouten tegen het klanksysteem van het Nederlands2,3. Onderzoek toont een relatie tussen spraakproductieproblemen en 
vroege leesvaardigheden4.  In het huidig kleuteronderwijs is er nauwelijks aandacht voor klanken. Toch loont een vroege aanpak. 5,6,7
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